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UPM -MARDI meterai perjanjian tul<ar
hal<milil<'tanah lebih 242hel<tar
PUTRAlAYA 5 Mac - UniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) danInstitutPe-
nyelidikandan PembangunanPer-










Dalammajlis itu, UPM diwakili
olehNaibCanselornya,Prof. Datuk
Dr. Mohd. Fauzi Ramlanmanakala
MARDI di wakili Ketua Pengarah-




dan 2001, kedua-dua pihak ber-
setuju memberikuasa bagi men-






















pertukaranhak milik itu di Hotel
Pullmandi sini hariini.













hektar bagi UPM dan 102.2bagi
MARDI.
"Fasakeduapulamelibatkanta-
nah seluas27 hektar bagi MARDI





tukan nilai pampasandi q:tasle-
bihantanahseluastujuh helct:ar.
Sementara itu, Abdul Shukor








jiranan dan persahabatan ke-
dua-duabelahpihaktelahbersetuju
untuk menukartanah secaraber-
fasa,"jelasnya.
